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MAMAKAN! merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner dalam bentuk 
restoran. Tema yang diambil adalah tokoh kartun Minions.Usaha ini menawarkan 
makanan yang berfokus pada menu yang dapat menarik minat makan anak-anak dan 
juga sehat  dengan bentuk yang lucu .Selain menawarkan menu makanan untuk anak-
anak usaha ini juga menyediakan fasilitas playground. Usaha ini berlokasi di Jalan 
Veteran no,999 (Social Market), 9 Ilir Palembang. Alasan memilih usaha ini dikarenakan 
belum banyak restoran yang berfokus pada menu makanan anak-anak di kota 
Palembang. Promosi yang akan dilakukan menggunakan media online dan brosur. 
Berdasarkan aspek kelayakan usaha, MAMAKAN! dinyatakan layak untuk dijalankan 
dan berprospek menguntungkan di masa mendatang. 
 




MAMAKAN! is a business engaged in the culinary field in the form of a 
restaurant.MAMAKAN is Minions’s themed restaurant. This business offers food that 
focuses on a menu that can attract children to eat and is also healthy and in a cute 
platting. In addition to offering food menus for kids, the restaurant also provide 
playground facilities.This business located in Veteran Street number 999(Social Market), 
9 Ilir Palembang City. The reason for choosing this business is because there are not 
many restaurants that focus on kid's food menus in Palembang. Promotions will be 
carried out using online media and brochures. Based on the aspect of business feasibility, 
MAMAKAN! declared feasible to run and prospect profitably in the future. 
 
















Perkembangan kepariwisataan di Indonesia sekarang ini cukup pesat. 
Kecenderungan dinamis dari para wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara untuk 
melakukan perjalanan wisata merupakan peluang sekaligus tantangan bagi 
pengembangan pariwisata, khususnya dari sisi penyedia sarana pariwisata, seperti usaha 
hotel, kuliner, dan jasa perjalanan wisata. Peningkatan jumlah perjalanan wisata akan 
meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, salah satunya usaha restoran dan 
rumah makan (Basyir, 2014). Restoran, rumah makan, atau mengolah makanan yang 
identik dengan kuliner. 
 
Menurut Arudam (2015), kuliner adalah hasil olahan masakan berupa lauk-pauk, 
panganan maupun minuman. Kuliner tidak terlepas dari kegiatan masak-memasak yang 
erat kaitannya dengan konsumsi makanan sehari-hari. Saat ini kuliner sudah merupakan 
sebuah gaya hidup yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari karena 
makanan adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan manusia akan makanan dan minuman 
menjadi dasar kenapa bisnis ini tidak pernah mati. Para pengusaha hanya perlu melihat 
pangsa pasar yang sudah ada. Kreativitas dan inovasi makanan dan minuman, 
penambahan fasilitas juga menjadi salah satu faktor yang dapat menjadi pertimbangan 
pelanggan untuk memilih restoran. Data dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Republik 
Indonesia mencatat, subsektor kuliner berkontribusi 41,4 persen dari total kontribusi 
perekonomian kreatif Rp 922 triliun pada 2016. Jumlah tersebut merupakan yang paling 
tinggi dibandingkan 16 subsektor lain di Bekraf RI (Agmasari, 2018). 
 
Perkembangan bisnis kuliner berupa restoran juga sangat terlihat di kota besar di 
Indonesia, tidak terkecuali kota Palembang. Pertumbuhan kuliner di Palembang cukup 
merata mulai dari Mall hingga tempat makan kaki lima. Pertumbuhan kuliner di 
Palembang dua tahun kebelakang memang meningkat dan makanan yang disajikan cukup 
beragam. Ditambah lagi gaya hidup masyarakat kota Palembang yang sudah semakin 
maju dan tingkat konsumsi yang terus meningkat. 
 
Pengalaman masa kecil penulis yang tidak menyukai sayur-sayuran dan buah-buahan 
menjadi salah satu motivasi untuk membuat perencanaan bisnis MAMAKAN!. Penulis 
melihat bahwa anak-anak jaman sekarang lebih memilih makanan cepat saji dan 
makanan-makanan frozen daripada memakan sayur dan buah. 
 
Visi usaha yang akan dijalankan yaitu Menjadikan MAMAKAN! sebagai pilihan 
restoran favorit untuk anak-anak di Kota Palembang pada tahun 2029.Misi usaha yang 
akan dijalankan yaitu pertama, menyajikan makanan yang sehat dan berkualitas baik bagi 
anak-anak.Kedua, memberikan suasana yang nyaman bagi anak-anak dan orang 
tua.Ketiga, memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan prinsip “3S” yaitu Senyum, 
Sapa, dan Sopan. Tujuan usaha yaitu; (1) menanamkan pemahaman bahwa MAMAKAN! 
dapat membantu para orang tua dalam menyajikan makanan yang berguna bagi 
pertumbuhan anak-anak, (2) menciptakan restoran selain menyajikan makanan yang 
berkualitas bagi anak-anak dan orang tua serta juga dapat menyediakan tempat bermain 
yang aman,(3) melakukan quality control yang tepat, manajemen strategis yang sesuai, 
pola pemasaran yang tepat guna, serta menerapkan Customer Relationship Management 




2. Gambaran Usaha 
 
MAMAKAN! adalah usaha restoran untuk anak-anak yang mengadaptasi tokoh 
kartun Minions sebagai tema. Tempat bisnis ini akan berlokasi di Social Market yang 
beralamatkan di Jalan Veteran No. 999, 9 Ilir, Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera 
Selatan 30114. Design tempat akan didominasi dengan warna kuning dan biru yang mana 
adalah warna khas dari Minions serta banyak gambar dari tokoh kartun tersebut. Untuk 
menjalani usaha ini MAMAKAN! mempekerjakan 2 orang juru masak, 2 orang kasir, dan 
6 orang waiters, karyawan akan dibagi menjadi 2 shift. 
 
MAMAKAN! menyediakan menu makanan untuk anak-anak berupa Nasi Minions, 
Sunny Rice, Bubur Jagung, Bubur Ayam/Ikan, Banana Ice Cream, Banana Melt Pizza, 
Jamur Crispy, Nugget Sayuran, Nasi Ayam Fillet. Untuk menu paket tersedia Paket Bob, 
Paket Kevin, Paket Stuart, Paket Gru and The Minions, dan Paket Bello Banana. Untuk 
mempermudah pelanggan MAMAKAN! akan bekerja sama dengan PT. Gojek Indonesia 
dan juga Grab Indonesia. Untuk pemasaran akan digunakan Instagram dan Facebook. 
 
Keunggulan dari MAMAKAN! adalah bahan makanan yang digunakan bahan-bahan 
alami tidak mengandung pewarna buatan, dan tidak menggunakan penyedap rasa(MSG). 
Bahan yang digunakan adalah berupa sayuran dan buah-buahan yang baik untuk menjaga 
keseimbangan gizi anak-anak. Dan MAMAKAN! menyediakan juga fasilitas playground 
dan area untuk berfoto dengan latar bergambar Minions. 
 
3. Aspek Pemasaran 
 
3.1 Segmentasi, Targeting, Positioning 
Segmentasi geografi MAMAKAN! adalah  masyarakat wilayah Kota Palembang, 
jika dari sisi demografi segmentasi MAMAKAN! adalah masyarakat kota Palembang 
dengan kelas menengah ke atas berusia 1 tahun hingga 50 tahun, jenis kelamin yaitu 
laki-laki dan perempuan, serta segmentasi psikografinya adalah orangtua yang 
memiliki pendapatan menengah ke atas dengan gaya hidup yang serba praktis. 
Target pasar MAMAKAN! adalah masyarakat kota Palembang yang memiliki 
anak-anak berusia 1 tahun hingga 12 tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan 
sebuah penjelasan bahwa MAMAKAN! adalah sebuah restoran yang berfokus pada 
makanan anak-anak dan tidak menutup kemungkinan bahwa orang tua juga dapat 
menikmati makanan di MAMAKAN!.Positioning MAMAKAN! dengan keunggulan 
dari bisnis ini adalah produk makanan yang akan di sajikan adalah makanan yang sehat 
dan akan membantu orang tua untuk menjaga keseimbangan gizi anak. Dan keunikan 
yang di tawarkan pada bisnis ini terdapat pada menu makanan yaitu nugget sayur, 
dimana anak-anak biasanya kurang menyukai sayuran. Serta keunikan dari tempatnya 
yang akan menggunakan konsep karakter kartun Minions yang didominasi oleh warna 
kuning dan biru yang merupakan warna khas dari Minions. Dan MAMAKAN! 
berfokus pada makanan anak-anak, tetapi beberapa juga menyediakan beberapa 
makanan yang tetap dapat di nikmati oleh remaja dan orang tua. 
 
3.2 Permintaan dan Penawaran 
Minat konsumen terhadap menu yang MAMAKAN! sajikan dapat dilihat dengan 
melakukan survei ke 40 masyarakat disekitar daerah Ilir Timur II. Dari 40 responden 
memilih menu paket yang diminati, Paket Bob sebesar 22.5%, 12.5% Paket Kevin, 










Paket Bob 22.5 
Paket Kevin 12.5 
Paket Stuart 10 
Paket Gru and The 
Minions 
37.5 
Paket Bello Banana 17.5 
 
 





















MCD 70 25.550 
KFC 55 20.075 
Total 180 65.700 
Rata-rata 35 21.900 
 
 


















2019 222.640 65.700 156.940 21.900 4.6 7.219 
2020 234.217 69.116 165.101 23.039 4.6 7.595 






3.3 Strategi Pemasaran Perusahaan Terhadap Pesaing 
Dalam penggunaan strategis pemasaran ini, MAMAKAN! hanya 
menerapkan 5P yaitu : 
1) Product 
Produk makanan yang disajikan oleh MAMAKAN! adalah Nasi Minions, 
Nasi Matahari, Bubur Jagung, Bubur Ayam atau Bubur Ikan, Sweet 
Potato Fries, Banana Ice Cream, Banana Melt Pizza, Nugget Sayur, 
Jamur Crispy, Nasi Ayam Fillet. MAMAKAN! akan menggunakan 
bahan-bahan yang alami seperti sayur dan buah serta tidak menggunakan 
penyedap rasa buatan. Menurut dr.Yusra Firdaus dalam hellosehat.com 
mencampur sayur dan buah adalah salah satu cara untuk secara tidak 
langsung membiasakan anak-anak untuk mengkonsumsi sayur dan buah. 
 
Tabel 5 Daftar Menu Makanan Restoran MAMAKAN! 
 














Banana Ice Cream 
 










Tabel 6 Daftar Menu Paket Restoran MAMAKAN! 
 
Menu Paket Keterangan 
Paket BOB 
Nasi Minions + Banana Ice Cream + 
Susu 
Paket Kevin 
Nasi Minions + Sweet Potato Fries + 
Susu 
Paket Stuart Sunny Rice + Jamur Crispy + Susu 
Paket Gru and The Minions 
Nasi Ayam Fillet + Nasi Minions + 
Jamur Crispy + Orange Juice 
Paket Bello Banana 
Banana Melt Pizza +  Banana Ice 









Tabel 7 Daftar Harga Menu Restoran MAMAKAN! 
 
Produk Makanan Harga (Rp) 
Nasi Minions 28.000 
Sunny Rice 25.000 
Bubur Jagung 20.000 
Bubur Ayam/Ikan 25.000 
Sweet Potato Fries 15.000 
Banana Ice Cream 25.000 
Banana Melt Pizza 35.000 
Nugget Sayur 30.000 
Jamur Crispy 22.000 
Nasi Ayam Fillet 28.000 
 
Tabel 8 Daftar Menu Paket Restoran MAMAKAN! 
 
Menu Paket Keterangan Harga (Rp) 
Paket BOB 1 pcs Nasi Minions 
1 pcs Banana Ice Cream 
1 pcs Susu 
50.000 
Paket Kevin 1 pcs Nasi Minions 
1 pcs Sweet Potato Fries 
1 pcs Susu 
40.000 
Paket Stuart 1 Sunny Rice 
1 pcs Jamur Crispy 
1 pcs Susu 
40.000 
Paket Gru and 
The Minions 
2 pcs Nasi Ayam Fillet 
2 pcs Nasi Minions 
2 pcs Banana Ice Cream 




1 pcs Banana Melt Pizza  
1 pcs Banana Ice Cream  





Berikut adalah pilihan promosi yang dilakukan oleh MAMAKAN! : 
Logo yang mewakili MAMAKAN! terdiri dari warna biru dan kuning. 
Berikut adalah gambar logo dari MAMAKAN! : 
 
                Sumber : Peneliti, 2018 
 




Logo menunjukan nama dari merek yaitu MAMAKAN! dengan tulisan 
berwarna biru dengan latar berwarna kuning dan terdapat karakter 
Minions yang sedang mengintip dari atas, lalu di bawah terdapat 
beberapa Minions yang sedang duduk dengan ceria. Tulisan Kid’s Meal  
sendiri lebih menekankan bahwa MAMAKAN! berfokus untuk 
menyajikan makanan untuk anak-anak. 
a. Social Media 
MAMAKAN! memanfaatkan jaringan media sosial untuk 
memperkenalkan produk, promo, atau pemberitahuan lainnya 
melalui Instagram dan Facebook. 
b. Sales Promotion 
Sales Promotion yang MAMAKAN! terapkan adalah dengan 
bekerja sama dengan, pusat-pusat perbelanjaan, pusat 
pembelajaran pra-sekolah dan sekolah-sekolah. MAMAKAN! 
juga akan membagikan brosur sebagai bagian dari promosi. 


















MAMAKAN! akan ikut serta dengan mengikuti pesta– pesta 
kuliner, bazzar, dan pameran guna mengenalkan produk 
MAMAKAN! ini ke masyarakat secara lebih luas. 
4) Placement 
Placement atau yang biasa disebut saluran distribusi adalah suatu saluran 
yang menghubungkan antara produsen ke konsumen.  
Saluran Distribusi yang digunakan MAMAKAN! yaitu : 
a. Information 
Mengumpulkan informasi penting tentang konsumen dan 
pesaing untuk merencanakan dan membantu pertukaran ide. 
Informasi yang didapat kemudian diolah untuk dijadikan 
evaluasi agar produk maupun pelayanan dapat terus 
meningkat. 
b. Negotiation 
Mencoba untuk menyepakati harga dan syarat-syarat lain, 
sehingga memungkinkan penekanan pada biaya bahan baku. 
Apabila biaya bahan baku dapat ditekan, hasil produksi naik 
dan keuntungan meningkat. 
5) People 
“Menurut Wahjono (2015, h.7), Manajemen Sumber Daya Manusia 
adalah aktivitas pengelolaan manusia mulai dari perekrutan sampai 
dengan pension, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, 
mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja perusahaan atau 
organisasi”. Oleh karena itu sumber daya manusia harus dikelola dengan 
baik untuk meningkatkan keefektivitasan dan keefisiensian organisasi. 
Dalam usaha ini, sumber daya manusia dicari secara online dari media 
sosial seperti Facebook, kemudian diseleksi dengan melakukan 
wawancara langsung dengan membawa data diri. 





Kekuatan yang membuat MAMAKAN! optimis mampu bersaing dengan 
pesaing adalah sebagai berikut : 
a. Produk yang menggunakan bahaa-bahan yang alami dan sehat. 
b. Produk MAMAKAN! mengolah produk per hari sehingga 
produk dijamin baru. 
c. Produk yang disajikan tidak mengandung MSG atau penyedap 
rasa. 
d. Produk MAMAKAN! tidak menggunakan pewarna buatan. 
e. MAMAKAN! menyediakan area playground dan juga area 
berfoto dengan tema Minions. 
2) Weakness 
Kurang populernya produk makanan anak-anak di Kota 
Palembang.Masih belum adanya restoran khusus anak-anak membuat 
MAMAKAN! harus tepat dalam menerapkan strategi pemasarnya untuk 
mengenalkan restoran untuk anak-anak kepada masyarakat Kota 
Palembang khususnya untuk para orang tua. 
3) Opportunities 
Peluang bisnis MAMAKAN! masih sangat terbentang luas, dikarenakan 
masih belum ada pesaing sejenis, sebuah restoran yang mengkhususkan 
menunya untuk anak-anak dan juga menyediakan area playground. 
4) Threat 
Semakin ketatnya persaingan dalam bisnis restoran di Kota Palembang 
membuat MAMAKAN! harus tetap berinovasi dan terus 
mengembangkan produk-produk makanan yang baik dan dapat disukai 
oleh anak-anak. Dan menyesuaikan harga yang dapat tetap bersaing 
dengan harga pesaing. 
4. Aspek Organisasi dan Manajemen 
 
Nama Usaha  : MAMAKAN! 
JenisUsaha : Restoran untuk anak-anak 
Alamat Usaha  : Jl. Veteran no.999, 9 Ilir, Ilir Timur II, Kota Palembang 
Nama Pemilik : Iin Silviana 










Gambar 5 Struktur Organisasi MAMAKAN! 
 
 
MAMAKAN! akan melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan pra operasi yang 
meliputi meliputi survei pasar, survei pesaing, menyusun rencana usaha, mencari 
pemasok, persiapan tempat usaha, perijinan, menyediakan peralatan dan 
perlengakapan,perekrutan karyawan, pelatihan, karyawan, dan promosi. Usaha 
MAMAKAN! memerlukan inventaris kantor yang berguna untuk memperlancar kegiatan 






Tabel 9 Inventaris Kantor MAMAKAN! 
 
Nama Peralatan Jumlah 
Gas 12 kg 4 tbg 
Pisau dapur 1 set 
Talenan 2 buah 
Panci (7 liter) 1 buah 
Teflon (20cm) 2 buah 
Baki 20  buah 
Termos Nasi  (10 
litter) 
2 buah 
Termos Bubur (8 
litter) 
2 buah 
Termos Kuah  1 buah 
Sutil 1 set 
Galon 4 buah 
Sendok & Garpu 7 lusin 
Piring 50 buah 
Sendok & Garpu 
Anak-anak 
4 lusin  
Celemek Anak-anak 20 buah 
Mangkok (14cm) 20 buah 




Piring Saji Pizza 20 buah 
Gelas melamin 50 buah 
Seragam Karyawan 10 buah 
Keset Kaki 2 buah 
Kain Lap 6 buah 
Alat bersih-bersih 1 set  
Kotak P3K 2 buah 




Jam Dinding 2 buah 
Tempat Sampah  3 buah 
Exhaust Hood 1 set 
Kompor Gas 2 set 
Alat Penggorengan 1 set 
Meja Persiapan 1 buah 
Kulkas 1 set 
Rice Cooker 1 set 
Dispenser 1 buah 
Blender 2 buah 




Baby Chair 10 buah 
Menu 12  buah 
Papan Merek 1 buah 
Televisi 32’ 1 buah 
Speaker 1 set 
Hand Dryer 1 set 
Photobooth (1.9m x 
2.5m) 
1 set 
Permainan anak 1 set 
Lampu 27w 3 buah 
Lampu 7w 2 buah 
Mesin Kasir 1 set 
Meja Kasir 1 set 
Wastafel 1 buah 
 
 




Gambar 6 Lokasi Usaha MAMAKAN! 
 
Pemilihan lokasi usaha yang dipilih oleh MAMAKAN! adalah di Jalan Veteran 
no.999 Ilir Timur 2 (SoMa). Pemilihan lokasi ini dikarenakan dekat dengan sekolah, 
kampus, kantor, dan bioskop yang merupakan tempat yang sering dikunjungi masyarakat 
kota Palembang.Rencana Tata Letak(Layout). 
 
 




Nomor 1 adalah pintu masuk MAMAKAN! 
Nomor 2 adalah kasir tempat pelanggan melakukan transaksi pembayaran. 
Nomor 3.1-3.12 adalah 12 set kursi dan meja yang digunakan untuk pelanggan 
makan dan duduk. 
Nomor 4 adalah wastafel. 
Nomor 5 adalah bagian gudang untuk menyimpang barang-barang. 
Nomor 6 adalah bagian dapur. 
Nomor 7 adalah area playground. 
Nomor 8 adalah area untuk berfoto bagi para pelanggan. 
 
Berikut adalah daftar bahan baku dan bahan pembantu yang digunakan dalam 
memproduksi makanan : 
Tabel 10 Bahan Baku dan Bahan Pembantu MAMAKAN! 
 



























































6.  Aspek Keuangan 
 
Modal merupakan unsur penting dalam mendirikan ataupun menjalankan suatu 
usaha. Permodalan MAMAKAN! berasal dari dana orang tua sebesar 90% yaitu Rp. 
474.068.000 dan modal sendiri sebesar 10% yaitu Rp. 50.000.000. Total modal yang 
dikeluarkan untuk usaha ini adalah sebesar Rp. 524.068.000. Biaya pembelian adalah 
sebesar Rp. 26.864.000, pembelian peralatan sebesar Rp. 44.750.000, biaya bahan baku 
sebesar  Rp. 155.754.000, biaya operasional Rp. 274.920.000, dan biaya bahan baku tidak 
langsung Rp. 21.780.000. 
 
Berikut ini merupakan tabel mengenai perhitungan perkiraan  rencana penjualan, analisis 
laporan keuangan, analisis kelayakan usaha, dan BEP usaha MAMAKAN! pada tahun 
2019-2021 yaitu sebagai berikut: 
 
Tabel 11 Perkiraan Pendapatan Rencana Penjualan Tahun 2019-2020 
 
2019 
Produk Harga Pcs/hari Pcs/thn Total (Rp) 
Paket Bob 50.000 5 1.825 91.250.000 
Paket Kevin 40.000 2 730 29.200.000 




160.000 8 2.920 467.200.000 
Paket Bello 
Banana 
70.000 3 1.095 76.650.000 
TOTAL 693.500.000 
2020 
Produk Harga Pcs/hari Pcs/thn Total (Rp) 
Paket Bob 51.580 5 1.825 94.133.500 
Paket Kevin 41.264 2 730 30.122.720 
Paket Stuart 41.264 2 730 30.122.720 
Paket Gru 
and The 





72.212 4 1.460 105.429.520 
TOTAL 741.771.980 
2021 
Produk Harga Pcs/hari Pcs/thn Total (Rp) 
Paket Bob 53.210 5 1.825 97.108.250 
Paket Kevin 42.568 2 730 31.074.640 




170.272 9 3.285 559.343.520 
Paket Bello 
Banana 




Tabel 12 Laporan  Laba Rugi MAMAKAN! 
 
Keterangan 2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp) 
Total 
Penjualan 
693.500.000 741.771.980 827.362.290 
Biaya :       
Modal Kerja:       
Bahan Baku 155.754.000 163.853.208 172.373.575 
Operasional 274.920.000 289.215.840 304.255.064 
Bahan Baku  
Tidak 
langsung 
21.780.000 22.912.560 24.104.013 
Total Biaya 
Modal Kerja 




26.864.000 0.00 0.00 
Depresiasi 9.634.000 9.634.000 9.634.000 
Total Biaya  488.952.000 485.615.608 510.366.652 
EBT 204.548.000 256.156.372 316.995.638 
Pajak 
(0,5%) 
3.467.500 3.708.860 4.136.811 























Tabel 16 Aliran Arus Kas tahun 2021 
17  
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